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Resto de Espafia 5 p ...
SEMANARIO INDEPE
falleció el día 5 del actual, en su casa de La ~rtosa (Huesca)
a los lioS años de edad
confortado con los Auxilios Espirituales
R. 1. P.
Don José Arruebo Sanz
JACA: Una peseta Irimestre.
I
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~ ~
JA.CA 15 de Septiembre de 1927
Calle Mayor, 32
Al participar a sus ami!?,os y/ relilcionrtO"" tPln «(?,,~ihl'l Véf0 iQ,,! "'"1C""!recen un?
oración por el eterno descanso de su alma, de cu)'o favor guardaran profundo
agradecimiento. A¡
La Arto,a V Septiembre de 1927
I
UNIVE¡:SIDAO ZARAGOZA-JaCA este primordial comeli ',) lo ha 1
mpnlado. dClIll)stralio 4 1.1 con],
s{'r" lIe I ¡fgistralcs CIJ t
!I si lel(>d,1 lo, Il\ll~' b,
te tratadas f'Il1l11 plim dé un g<h p lo,
de otro moJo solo hubjenld iO\'(: a
una minaria y no a la masa general fU\ a
cultura general trata de elevar. \¡:Ol1l¡.H:lf: o a la l'niversidad en todas
Estas conferencias han versado sobre sus idas y venidas y en todos su~ actos
asuntos tan diversos como Medicina, hall ido tillOS cuantos extranjeros de am·
Qufmica, Agricultura, Códigos, Optica, bos sexos, '-Iue nos consta marcharon a
Tribunales para niños, Cirugía, Arte, la sus paises (Olltentos, satisfechos y dis·
mujer en la vida actual etc. es decir sobre puestos a decir de España en sus lejanas
asuntos muy <:;versos tratados por autor;- tierras, lo que España se merece.
dades en sus repeclivas materias. Por lo que respecta a jaca, hay que: re
No conformándose con ésto, que ya es 1 conocerle en justicia que se· ha dado per-
bastante, la Universidad ha hecho excur- fecta y [ab.'l curntn de lo que pMa -Ila,
siones a pueblos de la conmrca }' en ellos. en particular, su;)One la instahCllÍn Jc su
desde la plaza pública, ha sembrado la L'niversidad. acollfec;miellloel mtisgrlm-
semilla d~ la cultura, dirigiéndoles la pa- de que ha ¡JOdido ver en su ya dilatada
labra y ofreciéndose y comprometiéndose t¡ variada tllstoria Los estragos de los años, que pasal
para servirles, ayudarles y aconsejarles Jaca, con su Universidad.pasa a ser una landa, y la vida flgitada de las gra
en cuanto de ella f1ecesiten. Ciudad además de histórica, aristocrática, urbes, nos han traido a esta pintoresc
Además la Universidad se nos ha mos- pero de una aristocracia verdad, 1e la lIa de la incomparable provincia de 1,
trado como algo todavla más grande: ca· única que lo es por derecho propio. la de tevedra, cuyas termas son famosas eu t
mo una verd:-tdera madre que ansfa llegar la cultura y el talento, ya que las demás do e~ mundo,
a nuestro corazón y despertarnos del in· ~ue les falte estos requisitos no lo sou ni Cuntis, apcs<lt de su \'eti¡:dad COIl
dividualismo y la apatia en que yaciamos lo pueden ser; .Y que quiere ganarse este rias bajas. se hall3 fI lP':t .lIlm:! c!¡-
sumidos. Hasta ahora la palabra Universi- preciado titulo lo ha demostrado cumplí- metros sobre el 11i\-e: d. . r y les re:
dad la entendiamos como sinónima de damente llenando materialmente el TCHlro licos y los goto::;¡JS y ]('ls ':ilf<l!illC(¡S }
ciencia. pero nado más; desde ahora, y de la Unión Jaquesa donde se daban las Iherpeticos y los que p<ldel.:clI enferrn
por lo menos por lo que respecta a la conferencias, asistiendo a ellas cal) pun~ des nerviosas y espedflcas CIICIler 11
Sus afligidos esposa doña Dominica Beret; hijos Anunciación, Ana María, Sor María Lour-
des de Jesús (Religiosa Dominicana), José y María Pilar; hijos políticos Antonio Olín y
Demetrio Galán; hermana Estefanía; hermanos políticos Mariano Beret, Antonio López
y Luis Serrate; nietos, sobrinos, primos y demás familia
omenfarios
, ria mas que una indiscreción. en la
que a sabiendas no queremos incurrir, el
inlentar demostrar, una vez más, las ven-
lajas que la Universidad de Zara¡,:oUl·jaca
ha reportado a Espafta en general y muy
tri particular a la Ciudad de Jaca que le
ha cabido en suerte la honra de ser &U cu-
'"-
Si en el resto de la Nación se han en-
tetado que una de nuestras Universidades,
rompiendo moldes y tradiciones arcaicas,
ha salido de su habitual recinto por impe~
tatiVQ propio, con intención sana y con
amplitud de miras a reafirmar aun más de
10 que demostrado tiene. que no puede
olvidar que su primordial y principal pa-
¡lel es difundir la cultura en donde haga
bIta y de modo especial aute el pueblo
~tJe en su mayoria no puede acudir a sus
lulas, en jaca podemos decir algo más
~espues de haberla visto actuar en este
IU primer curso de verano y acerca de
tilo vamos a escribir unas Uneas.
Declamas hace dos meses, a ralz de su
':Ilauguración. que solamente con difundir




























































































tarde habrlt ConsejO de minist1'tJll.
tbn de San Sebastián, donde el Presidente pun
tualiz6 la labor ministerial realizada y esbozó lB
organización de la Asamblea.
Puede decirse que a estos actos se ha circuns
crito la actualidad política pues el verano ha tran8-
currido en una tranquilidad absoluta. Que ha per
mitido a los hombres del actual Gobierno maau
rar planes y proyectos hoy en marcha.
=Como corolario de esta jornada podem06 y
queremos apuntar, que se repatrian numerosas
fuerzas de Africa. España camina ¡sielnpre ade
lante! en sus afanes de reorganizaci6n.
=Ustedes recuerdan perfedamente el fárrago
de informaciones y comentarios en estO'l últimos
meses publicados con ocasi6n de una emlsion co
piosa de billetes falsificados.
La PoIida que ha trabajado mucho y bien, ha
detenido hoya uno de los principales complicados
en este fastuoso ¡legocio. Se tiene el hilo, pues
llegaremos al ovillo.
=La nota tragies acusa una explosión en un
taller de pirotecnia en Sama que causO dos muer-
tos y tres heridos.
=EI Presidente se traslado a Eibar para visitar
la exposici6n armera.
Viernes 9. En Ginebra ha vuelto 3 reunirse la
asamblea de la Sociedad de Naciones. Para exa·
minar la Memoria general rel:ltivoi a los ulti1lKl6
meses, se han pronunciado una docena de discur-
sos. y después se ha convenido en la necesidad
de .,precisar el derecho, afirmar la justicia yase-
gurar la paz».
=Se reciben noticias de los dai'los causado·
por las tormentas en Cataluña y Navarra Tal1'
bien Ara~bn ha sufrido en algunas comarcas gra
ved dallos y pérdidas.
=De unas notas estadísticas entresacamos es-
tas cifras muy expreiiv!:ls.
El pescado recogido en Vigo ciurante el mes de
agosto importo más de dos millones de pesetas
No obstante la merluza sigue por las nubes.
Sdbado 10. La noticia de hoy que nosotro,·
COlllO In prensa en general recogernos con tod;1
clase de re!lervas, es el anuncio de una. probabl
ruptura entre frar,cia y Rusia. .
Desde Tetuán llegaron ayer a Sevilla en U;I
vuelo prodigioso varios aviadores fr811:('Sf"S.
=Se ha modificado la ley que regula la grac
de indulto.
Domln/fo 11. Para ameñizar la fié'sta donllr
esl, transcribimos esta pequeñu de intormaci!
con que responden algunas potencias a la Asar
bies donde se discute el paCIO general de no sgr .
si6n.
Berlín. Telegrafian de Moscu al .Berlíner T
p;eblatt qtle las grandes maniobras de la flota ~ -
vietista que van a empezar estos días, y a lall t¡l
asistirán lIlmbien los agregados extranjeros. co
ddirán con las maniobras aeress inglesas sot"
el ~olfo de Filandia. y que sin dnda los avior
ingleses se encontrarán con la flota rusa.
El corresponsal del periódico Isvestia. ve
esto un nuevo mdicio de IQs preparativos de gL
rra de Inglaterra contra Rusia, yai'lade que R •
sia, en consecuencia, va a dar impulso a su p: -
paraci6n )l aumentara sus medios de defensa,
Pero como de lejas tierras. a veces las n, .
cias son exageradas o hijas de ardientes f¡, -
tasias, aqul esos ensayos bélicos, nos han ser'·'
do de estimulo para llenar los cosos taurinos. '
campos de futbol, y dar al aire la jovialidad _
nuestro temperamento meridional en verber..;:',
jiras y bailes brillantes y animados. P~rque e:,! ,s
domingos que lindan con el otoi'lo se caracteriua
en un ¡adios! bullanguero y estridente a los dJ j
luminosos del verano tan pródigos en jornada:> de
ensuei'lo,
lunes 12. Elspacible paréntesis del descan!'O
dominical para la prensa ha permitido preparlll
para el numero del martes amplias informaciones
y comentarios para [a conmemoracion del cuarl~
aniversario del advenimiento de Primo dtl Rivera.
Se hacen, con este motivo 'sustanciosos balancei
y quieras o no, acusan un haber projtresivo, de
tranQujlidad, paz y trabajo que invilon al má5
franco optimismo.
=Hay que sei'lalar con lelra gorda este suce-
so culminante:
Su Majestad el Rey, firmó al mediodia el de'
creta ley convocando la Asamblea Nacional, que
pasado mai'lans se promulgará de¡¡de las COh\ll1n8~
de la Gaceta. No se puede deCÍr lIIás en menú>
lineas pues la anterior noticia tiene, como deci'
mos. caracteres de acontecimiento. alrededor del
cual tantos calendarios se hacen.
Mar/es 13. Se ha hecho publico elteslO inle-
gro del Real Decreto conv,ocando a la asamblel
nacional.
=Huy llegara el presidente a Madrid, y por la
La SeDJ8na
•
Jueves 8 de Sepllembre. Declamos ayer... De-
éill'lnosqué ni vida intensa dé nuestra ciudad, en
es.tU8 illtimos dias estivales, deh;rminaron en nues-
u:a. \!lbor p<:ri04istica agobios de espacio tan
~p,remiante!t que hubimos de interrumpir. para
al¡oger cón 'toda extensi6n la actilalidad local, al-
I gmlali de lai'Secciones fijas de esfe semanario.
De ellaS¡ fUI! ésta un!!. de las Illils casti¡¡:adas. Sus
bnbitual~~ lectore.s nos lo hall perdonado, com-
prensivo¡¡,:J amantes de l.Iuestro resurp;ir y enea-
riflado!!; con el glorioso despertar de Jaca; pero
nos han propinado, no obstante, sendas reclama-
cionés, que más Qu'e molestill, satisfaccion nos
han causado, pues ello demuestra compenelnl.cWa
e interés con nosotros y para nosotros,
=Después del viaje del Presidente por tierras
de Aral?;ón, la atencion pública pendiente estuvo
de los consejos celebrados en Santander y del dis-
curso brilllnte y brioso pronunciado en el fron-
fermos así de personas como de animales
y no queriendo prolongar ~stas lineas,
pues en la concisión muchas veces está
el éxito por ser más fácil comprender
cuanto se demuestra, vamos con la razón
cuya importancia conviene medir_
Los pueblos todos, pagan entre les tri
butos, mm, que dá derecho a que la Bri-
gada Sanitaria o el Laboratorio Provin-
cial con su sección de desinfección se
traslade allá donde sus servidos se hacen
necesarios.
La semana pasada, murió en Borau una
mujer, víctima de enfermedad contagiosa.
Con la urgencia que el caso reqaerla. se
ofició al dignísimo inspect(lr Provincial de
Sanidad por el Alcalde de dicho pueblo y
al dia siguiente de recibido el ofIcio. con
una actividad digna de aplaudirse como
merece. por parte de la citada autoridad
provincial, llegó a Borau un automóvil con
los enseres precisos para desinfectar loca-
les. ropas y efectos en la casa que podía
ser foco de ulteriores contagios.
Borau. gracias a los esfuerzos de sus
habitantes mas los de Aratores, cuenta
con carretera, condición que se hacía cons'
tar en el oficio de la Alcaldía, por ello a
no dudar pudo acudirse con esa prontitud.
Ahora bien: ¿qué sucederá el día en que
una epidemia se cebe en un pueblo de
esos cuya comunicación sea tan difícil?
Sencillamente que a1m teniendo igual de-
recho, pues la obligación del pago para
esa atencion es la misma siempre, y, aun-
que se quiera, difícil sera poder llegar a
practicar las medidas sani:arias aunque so·
10 sea porque algunos aparatos. ni a 101110
de un mulo puedan llevarse.
Ya ven pues las ventajas de tener o no
buell camlno los que se niegan a con su
¡ayuda logriirla y yo quisiera poderlos con-
vencer de una. vez, imitando a esos otros
que no cejan hasla conseguirlo, a(lIl cos-
tándoles miles de duros, en lugar de unos
cuantos vecinales que son suficienles en
,otros los másreacios sin duda. Algun dra se
darán cuenta de la razón que hoy niegan
luego de muchas ocasiones de haber la
mentado su testarudez.
Y puestos en hablar del caso apuntado,
vaya mi felicitación al lllUY digno Inspec·
tor Provincial y personal a sus órdenes
por la rapidez puesta al cumplimientar el
servicio solicitado por el Ayuniamiento
de Borau, felicitación extensiva a la Di·
putación Provincial de quiene es depen-








de Sept;eJ11bre de 1927
¡Esos pueblos!
Cunlis 11
heróico sacrificio de los numantinos antes
~ue entregarse a César Augusto, que ya
después de este hecho pudo cerrar el tem·
plo de Jallo. '
Esta tierra es lódav'fa un fil6n para los
investigadores de la H~loria, a pesar de
cuanlo ha dicho. hace pocos años, el sa-
bío y malograda Obispo Auxiliar de Com-
postela, Fernández Balbuena.
Nos explicamos, dado el car~cler de la
región que estamos recorriendo, que de
ella hayan salido heroinas como María Pi-
ta, pensadoras como Concepción Arenal.
escritoras como la Ma(que~ de Mina y la
c::ondesa de Pardo Bazán. poetisas como
Rosalía de Caslro y Asparias como Ca-
rolina Otero. que ahora en sus Memorias,
reniega de su origen. por una de tantas
aberradones tan frecuentes entre las sa-
cerdotisas del amor.
De todo ha derramado pródigamente el
Señor en estos lugares, qt'e son un re-
manso para el espíritu necesitado de re-
poso por las luchas y las actividades ca




Santa María de Leslrove
Adiós, Adiós!
y nuestro espil Hu haciendo retroceder
al tiempo nos llevó a la época de ¡'vtacías
el Enamorado y de Juan Rodríguez del
Padrón, que ocupan lugar tan alto en la
literatura nacional.
Cerca de Padrón, en la entrada de la
ria de Arasa dejamos las torres del Este
maudadas levantar por el Arzobispo Gel-
mfrez para contener las invasiones de los
normandos. a la vez que--y por igualmo-
Ii\"o - creaba la plÍllIera flota de guerra,
que obligó a los invasores a escapar a
fuerza de velas y de rel11Os.
Un poco más alla queda Villagarcía
de Arasa, cuyo seT1ado ostentó el ayo de
D. Juan ..le Austria. el vencedor de Le-
palll0.
Galicia es el pueblo de las tradiciones y
de las consejas y desde muchas leguas a
la redonda se divisa el Monte ~acro o
Medulio. donde sus naturales repitieron el
aquí en sus balllearios de la Virgen y del
Castro, lllivio para sus d<.lencias crónicas.
cll<lndo no una curación radica1.
El espíritu encuentra en la rlaturaleza
dondc recrearse. Estas montañas y estos
valles. con el etcrno cambiante de sus ver-
des que lellllO han desesperado a Prad i·
Ila. son un gran sedante. Aquí :ospulmo-
!les se ensanchan y el pecho no siente fa-
tiga y el alma parece encontrarse mas
j:erca dc Dios;
y aunque Galicia, durante esta época del
liTio está en plena y diaria fiesta y nos des
piertan los estampidos de las bombas y de
los rolletes, que no cesan en todo el dhl,
nos considerarnos alejados del mundanal
ruido de los cenáculos polHicos madrile-
ños }' casi no nos importa el problema
planteado por el proyecto de Decreto de
convocatoria dc la Asamblea consultiva
sometido al examen del Rey-
Lo que sea sonará, decimos por aqUl.
La U. P .• aqui COIllO en ladas partes,
tranquilamente, sin entusiasmos externos,
ha procedido a su reorganización. Y no se
oh'ide que esta es la tierra de Martinez
Anido y de Calvo Solelo, personajes má-
ximOS del Gobierno actual, porque Gali-
cia siempre ha sido fecunda en politicos
de primera fila.
y es que hasta el labrador gallego lle\'a
dentro de 51 un político y un leguleyo,•corno una herencia <le los 1ielllpo¡; casi
prehistóricos en que los celtas se enselio-
rearan de esle país. l.. Mucha,s veces, al ir en cumplimiento de
De aquí los bandos en que esta. dividi- mi deber a uno y (,tro pueblo de los mu-
da la más insignificante aldea, bandos que chos que COIl poco trabajo tendrlan un ca·
llevan a los 11l0Z0S a romperse el bautismo millo espléndido, he dialogado con mi
en las romerlas y foliadas a las primeras campanero de marcha en esta o p'arecida
de c'ambio-y por el mas fútil de las moti- forma:
dcrS,';a veceS por ulla rop~za .c\)Ulcjada; á.! -. ~ef(?_. ho~~re ¿como hacen usted~s
met1u,do po\' fas si!Tipbtias ~ allti-Pát!,HI&r..' lpaTB vivll1ltaF1.abal'Ufonatl:;s, slft al'r-égUu
ginadas por un indrvillualisll'lQ e'x~Fhbado. ese trozo úñ"ieb -Que hay malo de, todo es·
Es una pena que en este país llamado 'te camino. :.pero queilnpl le no obstante
a ser una .~rcadia se ensangrienten sus poderlo hacer con auto, coche u carro?
corredolras y sus campos de égloga por -Ya tiene razón~.pero con ésta gente
motivos tan nimios. no puede ser. Ya hemos tellidQ muchas
Hace días rel'~rrlalllos emorlonados los reuniones del p'Ueblo y sil?llpre.-pasa igual,
lugares que Santiago f'l Zebedeo escogió. hay tres o. cuatro que tlU~aeslán Cól1for-
segun lalndiciótl, para predicar el Evan- mes porque dicen que solo fulano amen-
ge1io y tocábamos la columna a la que sus gano qtJe tienen carro saldrían ganando.
discípulos Atanasia y Teodoro amarraron Esto se tepite un dlay otro en·tal o
la barca que condujo desde Palestina los cual pueblo yeUo me caus" .pena por va-
restos del Patrón de Espafla. rias razones; por lo que.-Ut"nede egoisAlo
y al cruzar la vega de Padrón y ascen- mal entendido pues en los unos, influye.
der a los montes santificados por las plan· el negarse tres o cuatro, como si ese nu-
tas del Apóstol. acudían a nuestros labios mero descompu,;lera el wtal y en los airas,
aquellos versos de despedida de la inmor· por no querer ayudar no ,ielldo sino el
tal Rosalia de Castro: hoy y no pensando en el mai'tantl,
No es la primera vez que de tal asunto
me ocupo en esle semanario defensor co~
mo su lema reza dc los intereses del Par
tido y si en etra ocasión elrpuse las razo-
nes que juzgaba y sigo creyendo conve-
nientes para todos. hoy tengo que anadir
una más, acaso de·hlás Importancia. Eran
aquellas. que, ten.toodo un buen camino;
los productos qUl! dá'e~ campo, son tAtit.<
mente trasportados al mercado; con ello
se evita el especttteulo tri"ste de ver én Id
crudo del invierno, mujeres y hombres
aguantando las inclemencias del tiempo
siguiendo el paso de la caballerla, cuanda
con un carro. bien tapados, ese viaje se
harla mucho menos molesto; a estar util-
dos en los pueblos teniendo buen medio
de comunicación, COI1 un par de carros ha':'
bría suficiente para todos, evitando gasto
de tiempo que podla rendir trabajo. y has-
ta de caballerlas que darían de si mucho
mas que ahora inviertlendo un día para
cualquier viaje,..en vez de poder dedicar·
las al campo; la facilidad de comunicación
procuraría rapidez en IH asistencia de en·
vendeSe
. ....-...: ... '- .....
Tip. Vda. de R. '\bad. Ma)'or, 32--Jara.
.
Buick entrará pronto en el '24.0 aniversario de
su fabricacion. Durance esle largo plazo. Buick
ha crecido desde su producción inicial de '2 co-
chf!s en 1003 a 280JXl9 en 19'26. Hoy en dio el
Buick se extiende por el mundo entero, vendién-
dose en mils de cien paises distintos.
Cada ailo mejora Buick su producción. Pasan-
do por la forzada epoca inicial de dos y cuatro ci-
lindros. Buick produjo muy pronto un 6 cilindros.
progresando de un modo tan rápido que llegó a
ser conocido como "Modelo de comparación en- 1
tre los coches de precio medio. Esto fue princi-
palmente debido a la orgllnización de la General
Motors Corporatión. de la que forma partf! la fa-
brica Buick. No se consiente la aplicacion al Buick
de ninguna nueva pieza hasta obtener la confor-
midad de los Laboratorios de Ingeniería e Inves-
tigación de la General Motor::; Corporatión y pa_
sado el periodo de pruebas en el campo corres-
pondiente.
Buich fué el primu coche de precio medio que
adoptó el motor sin vibraciones de válvulas en
culata. con cigüel1al equilibrado y compensador
de torsión. cerrado el mOlar herméticamente. a
salvo de agua, aceite o gSSQlina. y con toda!! las
partes móviles del chasis recubiertas.
En 192-1 ernpezo a emplear el freno a las cualro
ruedas ). fué de los pri~eros en introducir el de-
purador de aire y filtro de sceitequc hoy en dla
se encuenlran en todos los coches.
A pesar de su historial el público espera del
Buick algo mils seguro de que los nuevos mode-
losseguirun estando a la cabe7.aen valor, servi-
cio y elega1lcia.
CONCESIONARIO PARA LA PROVINCIA
DE HUESC!\. ANTONIO PANO.
El Banco Zaragozano ha distinguido
Con el cargo de Director de esta sucursal
a D. León Malumbre Moncayola a quien
agradecemos sus atenciones y finos ofre-
cimientos.
, El viernes último el 1111I0. Sr. Obispo
administró en la Catedral el Sacramento
del Bautismo a un niño, nacido el día ante-
rior. hijo del ilustrado catedralico de la
ragoza don Miguel Sancho Izquierdo. que
veranea en esta ciudad. Felicitamos a tan




Buick está a ponto de com-
.J r' _
plir 50 24,0 aniversario
para perpetuar la memoria de D. José
Maria Call1poy IrigorclI
Don Enrique Bayo. 5 pesetas; don ¡\ntonio LA-
laguna, Presbilero, '2'SO id.
Se ha hecho cargo de su destino de Co-
mandante Auxiliar de Somatenes jaca-
Bollaña, D. Luis Soto MusIera, distir.gui-
do Jefe del Ejército. en jaca muy c'lnside-
rada por pertenecer El familia que cuenta
en esta ciudad con muchas sirnpatfas y
prestigios. oamósle nuestra cordial biE'n
venida y le deseamos grata estancia entre
nosotros.
o <Irricnf1H el lo-
G!I ¡lel Trinque-
'P. Dirigirse para !pásl!clalles a la t·alle
Mayor. 34. J1C1:l.
de grandes aplausos y felicitaciones. ter-
minó el acto.
Es de notar que han formulado su voto
cerca de (quince mil. electores y que son
muchas las adhesiones que constantemen-
te se reciben de la capital y pueblos de la
provincia.
Ciacetillas
t'En la tarde del pasado demingo 11 del
aClual, tuvo lugar en su local social (Pala-
cio Episcopal) la primera asamblea gene-
ral del Centro parroquial de juventud Ca-
tólica de Jaca con la asistencia de nume-
rosos socios y algunos Si:llpatizantes con
la hermosa obra que estas juventudes vie-
nen desarrollando en toda España.
El objeto de esta asamblea fué dar cuen-
ta por la comisión organizadora, de los
trabajos realizados para crear el Centro
de Jaca, aprobar el reglamento por el que
ha de regirse este último y proceder
al Ilombramiento de la Junta Directiva.
Quedó constituido el Centro cuya Di-
rectiva la componen:
Presidente, D. Eugenio Bonelli; Vice-
presidente, o. Jase M./I Bayona: Secre-
tario, D. Manuel Abad; Tesorero. O. ja-
sé M. a Lardiés, y Vocales o. Jose Sán-
chez-Cruzat, 0_ Lucas Biscós, y o. juan
Lacasa (hijo).
El número de socios que componen el
Centro en su fundación pasa de setenta.
Entre los asistentes a la asamblea cau-
só gratisima impresión la exposidbn que
de los fines de esta Asociación hizo el
ilustre catedrático de 1ft Universidad de
Zaragoza Sr. Sancho Izquierdo que pre-
sidió el acto.
puesta para violln por el eminE'll:c mú-
sico, gran violinista y organista. Juan Se-
baslián Bach. gigante de la música, ciclo-
pe de 111 composición ante cuyas obras se
inclinaron reverentemente Beethovcn,Mo-
zart. Schumann, Mendelsson, Wagner...
La Chacona es una composición muo
sical cuyo tema se modifica constante·
mente con adornos melódicos de creciente
interés, produciendo contrastes de inde-
cible belleza. La obra entraña grandes
dificultades de ejecución, de las que solo
un mecanismo impecable puede triunfar.
por lo que su inclusi.ón en un programa
es un timbre de honor para el artista y
para el auditorio que demuestra cultura
musical para apreciar las sublimidades
que contiene_
En el Palacio de la Excma. Diputación
provincial. reunieronse en la noche del 5
del corriente, buen número de afiliados a
_Unión Patriótica-o para presenciar el es-
crutinio para la elección de jefe pro\'in-
cial y Asesores electivos del mismo y
confirmación de las elecciones de jefes lo-
cales.
Presidió el acto la Comisión organiza-
dora provincial, constituida por los seño-
res don Rafael Molera, don Gregorio So·
lanes y don Francisco Oliván.
Examinadas las actas de los pueblos,
fueron confirmados en sus nombramientos
de jefes locales. todos los elegidos.
Realizados los escrutinios. han sido pro·
clamados:
Vocales asesores de la Jefatura provin-
cial, los señores don Francisco Baneres
Zaidln, don Manuel Torres y don José
Maria Sánchez Cruzat, por enorme mayo-
rla de votos; y
jefe provin..:ial, don Manuel Banzo
Echenique. por absoluta unanimidad
La Comisi.ón organi?;auora ha dado po-
sesión a los elegidos.
Don Manuel Banzo Echenique dirigió





De tal puede calificarse el Que para el
próximo martes, dfa 20 del actual. prepa·
ra .La Filarmónica Jaquesa', que ha lo·
grado que los notables artistas tan aplau-
didos en el anterior c:oncierto, Joaqufn
Roig y Apolonia Galindo, vuelvan a ac-
tuar en Jaca antes de regresar a Barcelo·
na. siendo acompañados al piano por el
maestro GÓmez.
En el interesantísimo programa figuran
algunas de las obras que más gustaron en
el anterior concierto, asl como el Capri-
cho-jota del gran Sarasa te, composicio-
nes del coloso del violín Kreisler, y la fa-
mosa. aun no oída aqul, Chacona. com-
DE TEATRO
MANOLITA RUIZ
Primera aclriz de la Compañia de Manolo
Paris que debutará el dia 21 en nuestro
Teatro. Su fino temperamento arlistico le
ha conquistado un nombre envidiable en el
mundo del Arte. y es su labor jus-
tamente aplaudida por todos los públicos.,
••••••••••••
La Empresa en las notas que acampa-
ñ sil a 10J programas de la excelente com-
pllnia de Parfs. hace presenle que las fun-
ciones comenzaran a la hora en que se
anuncian y conviene adverllr que su de-
cisión es para ser cUlllplida.
Hora es de que lal ocurra en beneficio
de todos. La mayoria de los espectadores
madruga para atender a sus obligaciones
y resulla molesto acostarse tarde para le-
vantarse temprano durante unos dias; todo
p-or la costumbre tan mala como arraiga-
da de acudir al Teatro medra hora después
de la señalada. dando lugar a que la fun-
ción comience Ires cuartos más tarde que
son los que al fin se nolan luego.
Ademas. de no haber la puntualidad de-
bida por parte de lodos, vendrá la mo-
lestia e impertinencia de no dejar oir a
los puntuales. cuantos no lo fueron, con
sus pisadas. haciendo levantar a otros pa-
ra darles paso, y menos mal, sino dejan
caer los asientos, redoblando, cosa que
tan desagradable resulta .
Por lodo elJo, es de desear que se afien-
.da esa tan justa advertencia y nos vaya-
mos haciendo a la puntualidad ya que no
nos dará derecho a protestar de habernos
quedado sin ver la {ruma de la obra por .. _
¡altar a la cO::;!llmbre la Empresa.
Las funciones se van a contar por lIe-
110S; digalo sino, la listo de abonados ya




Se dió lectura a un e'iCTlto de don An-
{!'fJ Monlolio, solicitando una plaza de
f mcionario municipal para cuando exista
\~canle.
=
~on asistencia del Alcalde señor García
A'nar y tenientes alcaldes Mayner y No-
l' es, se celebró el lunes la sesión ordilla-
r de la Permanente de nuestro Ayunta·
n "nlo.
Se aprobó el acta de la anterior, pro-
e liénd')se seguidamente. de acuerdo con
disposiciones vigentes. a la renova-
e n bienal de las junlas periciales. que
~:tin integradas por doce vecinos de ja-
e y doce concejales.
,
Vida municipal
Se tomó el acuerdo de que un emplea-
do municipal. en evitación de posibles ac~
c.dentes. presencie el envase de gasolina
en los depósitos subterráneos instalados
en Jaca.
=Cerca de MorJl de Rubielos se despefló un
lulomóvi!'
=En Tenerife, un pez hizo zozobrar un botE'.
=En la linea de Araniucz. un revisor fue armo
liado y muerto por el tren.
;;;oUn violento ¡~cendi(} IUI destruldo en Con"·
lsnlinopla mas de 150 cn"as y ICHl almacenes dI! 111
¡\duana.
- Ha sido asesinado en Paria el vice-eónsul de
¡tlIlb.
=Se ha inaugurado en Como el Congreso In-
lernadonai de Fisles.
=Ha terminado La discllsibn general en [a
Asamnlea de la Sociedad de Naciones, habiendo
cOOIE'nzsdo.sus trabajos la Comisión del DesaT-
O'.
lfiérooles U. Norteamericanos y europeos si-
gut"o inteRtando a porfia cruzar los Océanos At·
llIuico y Pacifico. aquellos con mejor fortuna que
ti; >s. Unos y elfos están pagando. sin embargo,
gn elevado tributo de viclimas a esas impJaC':Ibles
ri:' ~Iencias que son temporales, galernas. yave-
r ,de los aparatos
.-8 aviacion registra en estos momentos una de
e-.- aventuras Budaces en las que es pródigo y
de clla son protagonistas los pilotos británicOs
e ronel Minchín 'J COliUlndanle Hamilton que
le ,mpallados de la Princesa Lowenstein se han
pe ·Jido en en Atlántico con el avión ,San Rafael»
8' .(enlar la travesía Londres-Nueva York-
Pubiica la __Gaceta_ un Decreto de Justicia
en '1 que para conmemorar la fecha del adveni-
ro '010 al Poder de Primo de Rivera, se concede,
qdulto total para Las penas impuestas por sen-
IL 'ia firmada a los reos de cualquier grado o
tl' lquier responsabilidad criminal, delito o falta,
q~ sean públicas o privadas, cometidas por me-
di" de la prensa.
-;eexceplLlan todssaquellas que entrallen deli-
t~ pJr ofensa contra el pudor u honestidad.
Ap eod o.z se necesita en lar Confitería de la
Vda. de Echelo. Porches, 4. ,
Se acordó ejecutar obras de carpintería
en el Hospital Civico-militar.
=• Se dió lectura a un extenso escrito del
Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Dió-
cesis Dcctor O. juan Vil lar y Sanz, en el
que se pide al Ayuntamiento la creación
de una escuela para adultos donde se en-
señen idromas. preferentemente francés
e inglt~s. ademas de olras disciplinas.
Aduce el sei'tor Obispo en pro de esta
iniciativa. razones muy fundamentales, }-
entre ellas la que la próxima apertura del
Canfranc, y el movimiento cultural des-
plegado en nuestra ciudad. reclaman una
juventud. -practica y moralmente prepara-

























































Camisas caballero, corbatas, tirantes. ligas y cinturones. últimas novedades
medias y calcetines, en seda, l1i1o y alSod6n, para seña,
fa, caballero y niño, encontrará a muy bajos precios en el





























































Novena con ropa, 10'50 pesetas.-
Id. sin ropa, 9 id.-Baño con ropa,
1'25 id.-Id_ sin ropa, 1'10 id
lOI n80NOl c~Oijcnn con ln nnmnon
1i'EMIi!'li} E\lf"liM, @I!'ICIA I!"




Desde l.o de Octubre se trastada al nu'
mero 1 de la misma calle por mejoras de
local y ampliación del negocio donde pue
de el publico en general confiar cuantos
trabajos se le ofrezcan en tuberia de hie-
rro y plomo, cuartos de baño, water y la·
vabos, instalaciones completas. Canalo'
nes de cinc para obras y cuantos trabajos
en dicho ramo sean necesarios. Coloca-
ción de estufas y cocinas. Tubos de chao
pa para Ins mismas.


















Descuento, negociación y cobro de lelras sflbte todas lai
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de valo-
res publicas y descuento de toda clase de cupones, giros,
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores. Imposi-
ciones abonando a la vista 2 112 010 anual
»3 meses 3 112) •
) 6. 4 • »
»un año 4 112» )
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención p,or ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha flja.-Se~uros de vid. e Incendio.
Caja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonondo el tres y medio por 010 anual, veriflcándo
se todos los años un sorteo de gran numero de los impone me
lálico, dedICado a esla sección para estímulo del ahorro.
Corre"jlo~¿~t1e" e~ e¡íta tegi6n:





Compañía Adriática de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
F"UNDADA EN TRlESTE EN 1838
Seguros sobre la Vida y Rentas Vitalicias en todas sus combinaciones.-Seguros de
incendios.-Seguros de Transportes Marilimos. Terrestres y de Valores.
Agente en Jaca: D. Fermln Lalaguna, Zocotín, 1
•
------1
Sederfa de Antonio Cascarosa I
ECHEGARAY, 7.--JACA
Tengo el gusto de comunicar al público en general el
que liquido medias, calcetines, ligas, tirantes y la mayoría
de los artículos de sedería, mercena y quincalla a precios
muy ventajosos.-Se reciben encargos para la Tintorería
de los Alemanes y plisado alemán.-Se fabrican medias y
calcetines a máquina.
Sederla de Cascarosa. Echegarav. 7o--Jaca
LA UNION
Préstamos y descuentos
Prestamos con firmas, sobre \"alores. con monedas de orO, sobre res-
guardos :!e imposiciones hechas en e'lte Banco. Descuento y Negocia-
ción de Letras y Efeclos Comerci!lles.
DEPOSITaS EN CUSTODI.':"'; Compra y venia de Fondos Públi-




Establecimiento fundado €I año 1845
Plaza de San felipe, ¡núm. 8
"'pa,tado de Correos núm. 3t.oZ"'~AC¡OZA
Cwesponsol en lACA j1ijos de Juan ~arcla
••••••••••••••••••••••••
Cuentas de Imposición en metálico con interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON;
En las imposiciones a plazo fijo de un ai'lo, 4 por lOO. En las imposicio-
nes a plazo fijo de seis meses, a razOn de 3 y medio por lOO anual. En
las imposiciones a voluntad, 8 razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para di~poner a la vista devengan 2: y medio por
\00 de inleres.
~ ••••.•..........................................~ ~P:'o.·-;·· .::,•.•.:q
("AtA'DEMIA POLlTECHICA·····¡
, ,
¡ ESPECIALIDAD EN CIENCIAS MATEMATICAS ¡· ', .
: Este Centro inaugurará su Curso oficial el día 1.o de Octubre con la prepara- :· ': dón parn las distintas Carreras del Estado y más especialmente parA :
: las Secciones siguientes: i, ,, ,
¡ Ingreso en la Academia General [Militar ¡· '¡ Correos y Telégrafos ¡· 'o o¡ Magisterio (Maestras y Maestros) ¡

















O <Jo S d e la. fecha se arriendan d<?s'"' pISOS con lTluebles o sm
ellos en casa dE" Baratech y Corona, ca·
rrefera de Francia.
V t de la rasa numo '-1 de lae n a ¡"lIaza de ~arl Pe,lra unida
a la f<lSa num 5 de la calle de San la Oro-
SI<! Se admIten proposiciones esrnlas: Ja-
se EsnlTlin. Jaco.
Se desean huéspedes fijos, se tratamuy bien. Echegaray, 6, princi-
pal, derecha.
(i1\L1N1>O (Sastre)
Hace faha aprendiz o aprendiza. oficial
y medio oficiala------
Se ofrece señora \'iudii.palaser\'lr con sacer-
dote. Dirigirse a esta imprenta.
Arrl' e n do de .,~p1ios localespropIos para alma-
cenes situados en Jo más céntrico de la
ciudad. Informes D. Mariano Laclauslra.
Medieros senecesllall para
1Tl fmea dedos pa·
res con buena huerta y mucho regadío.
Para más detalles MarianoGazo en San-
ta Cilia de Jaca.
...,
Casa en venta ve~,e
de la casa numero 11 de la calle Ancha de
Santo Domingo. Se dará en buenas con-
diciones. Dirigirse a esta imprenta
-,~------
La 25(1.00
Ha trasladado su estableci-
miento al núm. 20 de la calle
MAYOR
R[LOJ[~lfi, BI5~T[~lfi '( OPTlCfi
ALFONSO
Para Inaugurar sus nuevos y
amplios locales. realizará una par-
te de sus existencias con bajas
muy cunsiderables en sus precIos
ya muy limitados.
Mariano Cavero
~l a y o .~, ~ O
(frente a la cill~ de Echegaray)
S . d un campoe a r r len a en el sola·
no d('1 Gas. Dirigirse <'l esta imprenta.
Se vellde un. yegna pam·plonesa con ca-
rro en buellas condiciones de uso y sus
conespolH1ienteS aparrjos
Para Iralar, calle Baja del Seminario,
número 9. (tienda.) te. 1)
